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生態地理学上注目すべき長崎県の植物群落
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図21 男女群島.南東側から女島を望む.右端の
浜が前浜 (1967/7/30繰形)
国または県の天然記念物に指定されている種
とその自生地を列記する.ヘゴ(奈良尾町1988/
9/9,福江市増臥 玉之浦町丹那,同町矢の口
1995/2-図22,同町鳥山島1988/12/2),リュウビ
ンタイ (玉之浦町丹那1988/12/2,同町七岳).
これらのほか,指定されていない次の種の産地
(多くは北限地)も注目に値する.オオタニワタ
リ (福江市へぼ島一中西1993.男女群島には多
産.若松町神山にも自生すると言う,要調査),
ケウバメガシ (男女群島中の島一千々布1989)
モクレイシ (図23)(宇久町宮の首1976/8/1),
ハマナツメ (宙江町和島1979/7/29),ハマ トラ
図23 宇久島宮の首のモクレイシ (ニシキギ科)
(1976,8 1撮影)
図22 玉之浦へゴ自生地北限地帯 (国指定天然妃
念物) (同町矢の口1995/2撮影)
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図24 串島のコケセンボンギク (キク科)
(19797p25nW)
図25 岐宿町の海岸にみる塩湿地植生.シオタグ
群集,ナガミ/オニシバ群集,ハマサジ群
集,ハマポウ群集がある(1993/8/3繰形)
ノオ (小値賀町美長島1990/8/8,三井楽町嵯峨
の島),ノアサガオ (奈留島1988/9/8),モクタ
チバナ(平戸市上枯木島1992/3/8),コケセンボ
ンギク(図24)(上五島町串島1979/7/25).ケイ
ピランは玉之浦町七岳の岩角地が県内唯一の産
地である (1986/12/6).
49)平戸以南の島峡にみる海岸群落の発達
海岸の崖地群落の代表は,ダルマギターホソバ
ワタン群集である.五島には各島各所に発達す
るので,とくには地名を挙げない.砂浜植生は,
宇久島の大浜海岸 (前述)のほかに中通島の蛤
浜 (有川町).福江島の由良ケ浜と高浜海岸 (と
もに三井楽町)に見られるが,いずれも海水浴
図26 玉之浦町矢の口の塩湿地植生は,岐宿町塩
湿地と同様の群落がある (1995/2撮影)
に利用されていて,自然度はやや落ちる.塩湿
地植生は,福江島の岐宿町の海岸 (図25)と玉
之浦町矢のロの河口 (図26)に見られる.これ
らの塩湿地は開発を受けやすい沿岸部にありな
がら,自然植生の原型をよく残している.いず
れも保護保全に値する.なお疎泥地ないし砂横
地の浜に生ずるハマジンチョウは,前記したほ
かにも若松瀬戸の小さな入り江に多く,福江島
の三井楽の河Jl｢F流にあった群生地は架橋工事
のため小さくなった.玉之浦町荒川には県指定
天然記念物の個体群がある.
(いとう･しゅうぞう:〒852長崎市文教町 1-
14,長崎大学教養部)
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